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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SID3SECRE'rAIUA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
CApitán ~general de Galicia, falleció ayer en la Corufia
(11 general de división D; Nicolás Jaramillo y Mesa,
que mandaba la 14.80 división.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de abril de 1906.
llOOIÓN 1)JJ INJAN'rE1UA
OLASIFICACIONES
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien d~..
clarar apto para el ascenso al coronel de Infantería don
Felipe Alfau Mendoza, por reunir las condiciones que
determina·el arto 6.0 deL reglamento de 24 de mayo "de
1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos BJiOl.
Madrid 6 de abril de 1906.
El General encargado del deJlJ,l8.cho,
ENRIQ,U]J DE OROZCO
Sefior Genera¡ del primer Cuerpo de ejército.
--
LIOENCIAS
--
El General encargado de} de3pacho,
ENRIQUE DE OY.OZOO
Sellar Pl'esidenw del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el as(;enso, cuando por anti-
güedad les corresponda~ á los jefes y capitanes de Infa.n-
tería comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Miguel Creus Corrales y termina con D. Ju·
Sefiore!!! General del séptimo Cuerpo de ejército y Ordena- \ lián Camús Mijares, por reunir las condiciones que de·
dor de pagos de GUerra. , teemintt ell1rt. 6. 0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
I (O. L. núm. 195).
1 De re:::.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de abril de 1906.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
misario de guerra de segunda clase D. AugustoO. de
Santiago y Gadea, con destino en este Ministerio, el
Rey (q. D. g.) ha t91lÍdo á bien concederle un mes de li-
cencia por asuntos propios para París (Francin) y Londre~\ 1
I(Inglaterra),. con arreglo á las instrucciones aprobadas porreal orden de 5 de junio último (O. L. núm. 101).De orden "de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien- :
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
. Madrjd 7 de abril de 1906.
El Gencral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Se:l'íor General del primer Cuerpo de ejército.
Safior Ordenador de pagos de GUerra.
.....
Sefior•...
El generAl enCllrlfado del despJW)"(;,
ENRIQUlli DE OROZCO
Relaoión que se cita
Tenientes coroneles
D. Miguel Oreus Oorrales.
» Federico Paez-Jaramillo Alvanwi.
» Pedro Pedraja y Altamira,
» Andrés Alcañiz Arios.
» Baltasar Oortés Oerrillo.
» .Miguel Solchaga Samsa.
» Gustavo Izquierdo y Osario.
~) Ricardo Pardcll Cruz.
» Venancio Alvarez Oabrera.
» Julio Oompagni García.
) Fernando Aranaz é Izaguirre.
» Joaquín. Péraz Rosett•
D. Carlos Ruiz Lleonart.
» Bernardino Hernández Hernández.
~ Fernando Moscoso Losaaa.
" Francisco Torrontegui Fernández.
» José del Gallo López.
» Marcos Ruíz del Toro.
» Gonzalo Carrulma Pastor.
:. Emilio Novo Malina.
» Rafael Gerona Arroendi.
" José Valbuena Mediavilla.
» EdulLrdo Castell Ortuño.
» Manuel Suárez Valdés.
» Emilio Guerra Bó.
,. Aniceto Garcia Martin.
:. Victoriano Zabala Muro.
:t Ra:rón González de Vega López.
,. lUcardo Visiers Barcos.
» Ramón Rubio Lafuente.
;p José Ruibal Puente.
,. Rafael Rnmero Carbano.
» Ramón Miila Ayala.
» Pedro Méndez Vega.
Capitanes
D. Luis Arjona Cuadrados.
~ Miguel Espina Calandria.
~ CaEimiro Bona Linares.
:. Agapito Vicente Stínchez.
'» José SandovalNúñez.
" Miguel Caro Grande.
» José Oalvet Beltrán.
» Manuel De·Vos Strauch.
» Josquin Guerrj.Ruiz.
:. Francisco Ri.bót Pellicer.
:t Carlos Paou Marcano.
~ Arturo Alvarez Ponte.
:\) Jorge Ruiz Irure.
:. José Blanco Rodríguez.
,. Narciso Jiménez Cabrera.
» Arturo Peraira Elt'ta.
l) José Garcia Sánchez.
:o Eduardo Utor Ferllllndez.
:t León lI-Iuñoz Gutiérrez.
Ji Mario Ruiz de la Torre.
» Juan GarcÍll Gómez Caminero.
" Antonio Jáudenes Nestares.
~ Emilio Mayo Andrés.
» Rodrigo :Montenegro Balaguer.
» Ricardo Ferrer de la Fuente.
" José de Quixano Leizaur.,
Ji Francisco Albert López.
» José Fernandez y Martín Ondarza.
,. Manuel de la Gandam Sierra.
:\) Félix AznRr Alvarez.
" José Freyr~ Quintana.
" Juan Fernández Soler.
,. Luis Valdés Belda.
,. Rafael Carpio Rosado.
" Enrique Climent Ferrer.
Ji José Valvo Rodríguez.
) Fernando Calero Ortega.
Ji Carlos Perier Megias.
» Emilio Feliú Arbona.
l) Fernando Valdivia Sisay.
» Manuel 'Peoli Diviño.
,. Francisco Sánchez Melgar Navarro.
» José Camps Menéndez.
Ji Juan Iglesias Castro.
}) Emilio Colombo Cano.
~) Angel Morales Reynoso.
l) Enrique Feduchy Figueroa.
l) J lllián Üamús Mijares.
Madrid 6 de abril de 1906. OROZCO
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán del regim.iento In.fantería de la Reina núm. 23 don
8 abril 1808
D. José Villalva. Riq\.lelme.
,. Fernando Lezcano Fernandez
,. Feder~co Montaverde Sedano..
,. Francl~CO López Olivera. '
Comandantes
D. Pablo Andrade Cobano.
,. .Juan Hernández Casillas.
» Mariano Arqués Chavarria.
,. Ricardo Willniski González.
,. Emilio Pons Santoyo.
,. Fernando Lafuente Foch.
;\ Vicente Imedio Martinez.
:. José Anca Merlo.
,. Vicente del Castillo García.
,. Miguel Gotarredona González.
,. Feliciano Ceballos Isasi.
,. José Gabaldá FigueroJa.
,. Mariano Domingo Romero.
,. José Medina González.
,. Carlos Martín Ballesteros.
,. Enrique Mahy del Castillo.
,. Rafa.el Roselló Aloy••
,. Francisco Cortezo Alonso y Armas.
,. José Reig Escalante.
11 Juan Pardo Cañadas.
:. Antonio Navarro Músquiz.
,. José Molina SaJazar.
,. Juan Luis Bonafé.
:. Vicente Alonso Rolando.
,. Santiago Escudero Ateguí.
,. José Onrubia LÓpE>z.
» Narciso Jiménez y Morales de Setién.
,. Antonio Bernárdez Dorado.
,. Eloy San Sebastián Gutiérrez.
,. Augusto González de León.
,. Ricardo Eapi Luengo.
,. Federico Julio Caballos.
:. Francisco Artiñano Pino.
,. José Dia]; Saco.
» Plácido Fernández Amedo.
,. Gregorio Poveda :Bahamonde.
:. Francisco Jiméuez Fernández.
,. Daniel González Cuadrado.
,. Francisco Neila Ciria.
,. JOEé Cabrineti Navarro.
:t Gregorio Cerviño Estévez.
:t Jerónimo Aguirre Bolarin.
:t Antonio Lafuente Aliaga.
JI Fernando Aguilar Carrasco.
,. Adolfo Bedoya GÓmez.
:. Prudencio Fernández L6pez.
» Roberto Gavilá (1avilá.
,. Pedro de la Concepción Hidalgo.
,. Juvencio Rodríguez Rubert.
:. Luciano Torrente Cossin.
:t Isidro Alonso Medina.
,. Vicente Sevil Peralta.
,. Manuel Sáez Fernández.
» Francisco 11:elel'O Azorin.
~ Carlos Campos Ortiz.
:t Juan Madroñero Peñuelas.
.. Germán Villanueva Diaz.
» Santiago Compañ Delgado.
:) Facundo Sánchez Pozuelo.
» Juan Valderrama Martinez.
» Alfredo Castro Otaño.
~ Francisoo de. Cueva Mendoz!t.
JI José Echevarria Limonta.
» Joaquín Rodríguez de la Fuente.
:t .losé Caro GÓmez.
, Celestino Martínez Rubio.
JI Avelino Cascón Martinez.
}) José Dominguez Herrero.
:t Bernardo Alvarez del ManzanQ y Menéndez
. Valdés.
, Modesto Salgado Diaz.
» Fermin Arévalo Molés.
a Tomás Ezpeleta Ran.eda.
62 D. O. nd1xl. 76
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El Gener&l encQ,rgado deldesp&cho,
ENRIQUE DE OROZCO
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Arturo Mena y RoigJ el Rey (q. D. g.), de Acuerdo con
lo informndo por ese Consejo Supremo en 6 del p¡'E'Bente
mes, se ha sf.\rvido concederle licencia pum, contraer ma
trimonio con D.a Sofio. de la Torre C'1.1'1'ió11, uoO, vez qne
se han llenado las formaliliades prevenidas 6n el real de-
creto de 27 do diciembre de 1901 (O. L. núm. 2HH) y on
la real orden circular de 2 t de enero de 1H02 (O. L. nú-
moro 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para ,,;u conocimien·
to y demás efectoe. Dios guarde á V. .m. muchos afios.
Madrid 6 de abril de 1\:)06.
El Geneml eucargai10 del despacho,
ENl\I\,\llJti DE Onozco
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mn..-
rina.
Sefi.or Genoral del segundo Cuorpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi·
Mn de Infanteria del batallón de spgunda reserva de
. Gerona núm. 70, D. Rafael Molina Moreno, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Suprt-mo en 3 del presente mes, se ha servido concederle
licancia para contraer matrip~0nit, con o.a Antonia Be-
rutich Llinás, una vez que so han Honado las formali-
dades prevenidas en el real decreto de "1.7 de diciembre
de 1901 (C. L. núm, 299) yen la real orden circular de
. 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de abril de 1906.
Sefiol' Presidente
rina.
Sefior Genern.ldel cuarto Cuerpo de ejército.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto formado por el Centro electro·téc-
nico y de comunicacionos, para la adquisidóli de dos
estaciones de telegrafíl1 sil! conductor eistema c'relefun-
].;:r,n l, con objeto de establecer In comunicación telegrá-
fica entlo Melilla y Almorfa, y disponer que su importe
de U4.000 pesetas sea cargo íÍ. los fondos del material de
ingenieros.
De real or.-hm lo (ligo á V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡;;uarde á V. E. mueLos años.
Madrid ü de abril de 190Ei.
El GenNal encargado del despacllo,
ENRIQUE DE OROZCO
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
Safior Ordenador de pagos da Guerra.
~ ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto forliJado por el direct0l' del La-
boratorio del material de Ingenieros para adquisición de
dinamita y mecha con destino á la compañía de Zapado.
res de la Comandancia de Ingenieros de Centa, dispo-
niendo que su importe de 260 pesetas sea cargo á los
fondos deJ material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de abril de 1906.
El generiIJ. encargado del despacho,
EJ:;rRIQUE DE OROZCO
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Director del Laboratorio del material de Ingenieros.
...-
ASCENSOS
REEMPLAZO
f!OOIÓN D!I ADMINISUtAoróN UtLtTAllSEOCI"'N DE INGEl:U:enOS
ABONOS DE TIE MPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia quo V~ E. cur-
só ti este Ministerio promovida plJl' el hoy ~)tilllel' tenien. Ex:cmo. 131': El Rey (q. D, g ) ha tenido á bien pro~
te de Ingenieros (~:;. R) D. Francisco Santana Frías, 1 1ll0V~I: al empleo :1~ fluxi}iar d~.~rgt1nc1fl, clago del Cuerpo
en súpl~ca de que se le abone para los efectOR de retiro la 1 Anx!llar de Admm18~rllclón MII.lta]', 11..1 de terCHf1 don
mitad del ticllpo st\rvido desde 1.0 de abril de 1890 al ¡DOSlte.o Vázquez Ehc~s: por ser el prIme~o en su escala
1.o de enero de 1896J por su permanencia en Ultramar y reumr 13; demás. condICIOnes reglamentarIas pam. el M-
como sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo censo; deb~el?do dIsfrutar en el empJc~ que se le confiere
con lo informado por el Consejo Suprémode Guerra y , de la efectIVIdad do 19. de marzo próxImo pasado: .
Marina, se ha servido desestimar la petición del intel'e- ¡ De real orden lo .dlgO á V. K para su conoclmHmto
~ad?, por no s.er sargento reengam~hado.en la fecha que l y den;ás efectns: DIOS guarde á V. E. muchos años.
mdlea; resolVIendo se le abone para dIChos efectos la MadrId 6 de abrIl de 1906. .
mita~l del tiempo servido de"deal 1.0 de diciembre de • El Genenl encargado del despacho,
1892 en qne se le concedió ingreso en el primer pariadI) , " ENR!QUE DE OROZCO
de reoug,¡nche, hasta el 2 de enero de 1896 que empezó I Señor Ordenador de pagos de Guena.
á contárseltl el abono de campafi¡], ó sea, un nfio, seis; S ñ G 1dI' C d" 't
meses y 16 días, con arreglo á:lo que dispone la reúl orden! e 01' enera e prImer uerpo 0 eJereI O.
circ'lhr de 16 de noviembre de 1896 (U. L. núm. HG). 'j' ...
]1" 1 dd •••,s f1. mismo tiempo la vohmta e S. M. se anote eu su ,
hoja de servicios la conCEsión de reenga:ache que consLo.. i
en su filiación. . ¡
De real Qi·Joulo digo á. V. E. pal.'H, su conecimiento ¡ Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. este Ministerio, promovida por el comisario de guerra de
Madrid 6 de abril de 1906. segunda clase, con destino en la primera comandancia de
El General encargado del dcspacho, tropas de Administración Militar, D. Manuel.Pél'ez Go~
ENRIQUE DE OROZCO yanes, en súplica de que se le conceda pasar á situación
Señor Gobernador militar de Melil1a v pInzas menores de reemplazo con residencia en Avila, el Rey (q. D. g)
de Africa. J . ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con
arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre de
Sofíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y • '1900 (O. L. núm. 237).
Marina. ! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
t'
de la
D. O. núm. 76
-
El Gcneral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Ata
---
DOCUMENTAQION
L. fll" I
BEOCIÓN DI INa'l'RUOOIÓN1 RECL1J'TAKI!N'l'O
y CltrnEPOS DIVJ:tsOS
DESTINOS
¿ ,
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo manif13stado á esta
Ministerio el General del cuarto Ouerpo de ejército, en 17
de marzo último, que por haber sufrido extravío el pase
de segunda reS6rva del cabo que fué del octavo D~pósito
de Artillería José Pedragosa MonclusJno ha pOdIdo de-
volverl<;:J al expedírsele su lic~ncia absoluta, e~ R~~y (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la determmación de
la citada autóridl1d y disponer que quede anulado el pase
extraviado, que fué expedido por el coronel O. Guillermo
Emleni y teniente corollel D. José López Lal'raga, á favor
del citado individuo, on 18 de fabrero de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos a:llos. Ma-
drid 6 de abril de 1906.
El Generel encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Sefior General del primer Ouerpo de ejército
Safior Ordenador de pagos de Guerra y Director
academia de Administración Militar.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Sefior General del primen Cuerpo de ejército.
Sefior Presidenta del Consejo Supremo de Guel'l'll y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ina
taneias para cubrir las dos vacantes de profesor que exis-
ten en la Academia de Administración .Míliiar, el Rey
(q.D. g.) ha tenido á bien nombrar para desempefiur la
tercera clase del primer año de estudios, al oficial prime-
ro de Administración Militar D. Edmundo Pérez-Iñigo
y Delgado, y para las cuartas clases del E'egundo y tercer
año al del mismo empleo y cuerpo D. Cesáreo Olava-
rría Martínez, que actualmente se encuentran en situa-
ción de excedentes eri esa región y en comisión en la re-
ferida academia.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma·
drid 6 de abril de 1906.
~ 28 de agosto de 1900 (D. O. núm. 190), el Rey (q. D. g.),
conformá.ndose con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Madnaen 9 del mes próximo pasado, ha te-
nido á bien conceder al interesado la mejora que preten.
de, asignándole el haber mensnal de 165 pesetas que la
corresponde con arreglo li la ley de 2 de julio de 1fWó,
por reunir más de 31 auos de servicios con abonos, da-
biendo abonársole la expresada cantidad por la Delega-
ción de Hacienda de Toledo á partir del 11 de julio de
1900, que son los cinco afias de atrasos que permite la vi·
gente ley de Oontabilidad, prevía deducción de lo perci-
bido desde la mencionada fecha en virtud del menor se-
ftalamiento anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos aMs. Ma-
drid 6 de abril de 1906.
8 abril 1906
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de abril de 1906. -
El General encargado del despacho,
ENRIQU.B DE OROZCO
Sefio! General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordeu:~dor de pagos de. Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería retirado D. Cándido Benavides
y Nuñez de Castro, en súplica de mejora del haber pasivo
que le fué concedido en vía de revisión por real ol.'den de I Sefior •.• ,
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
SefioI' General del quinto Cuerpo de ejército.
Safiares Presidep.te del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, General del primer Ouerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
El General encargad. del de!pacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Seno! Presidente del Oonsejo Supremo de Guerr~y Ma·
nna. .
.J
RETmos
EXcmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 del actual la
edad reglamentaria pam el retiro forzoso el capitán de
Infantería (E. R.) D. Francisco San Pedro Eslramiana,
que tiene su residencia en LograDo; el Rey (q" D g) ha
tenido á bien disponer cause baja en la nómina de reti-
rados de esa región y que desde 1.0 del entrante mes de
mayo se le abone por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia el háber de 225 pesetas mensuales que, on
definitiva, le fué asignado por real orden de 14 de abril
de Hl03 (D. O. núm. 81), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de enero de HJ02 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de abril de 1906.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio con-
tradictorio para cruz de San Fernando, instruido á ins-
tancia del sargento de Infantería Manuel Camps Deig,
.por los méritos que contrajo en el combate ~ostenido con-
tra los insurrectos en el pueblo de Cabancayan, isl~ de
Negros Occidental (Filipinas), el día 23 de enero de 1897;
y resultando que si bien los hechos realizados por el in-
teresado son dignos de elogio, no están comprendidos en
ninguno de los casos ni artículos de la ley de 18 de mayo
de 1862, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de
marzo último, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho á la cruz de San Fer-
nando de segunda clase que tenía solicitada, dándose por
terminado el expediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de abril de 190f;i.
•sr""
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El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
El General encarga.do del despacho,
EN! IQUE DE OROZCO
.,.
El General encargado del ll.espaeho,
ENRIQUE DE llaozco
.......-
Sefio!'. , _
Circula1'. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á ell'
te Ministerio el General del segundo Cuerpo de ejército,
en 15 de marzo último, que por haber sufrido extravío la.
licencia absoluta del soldado que fué del batallón reserya
de Huelva Juan Domínguez Simón, le ha sido expedido
un certificado de servicios, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de la citada autoridad y dispo-
ner que quede anulada la licencia extraviada, que fué ex-
pedida por el teniente coronel D. Eduardo Catalán Soto
y comandante D. José Bonach, á favor del citado indi-
viduo, hijo de Manuel y deOatalina, natural de Casti-
llejos (Haelva), perteneciente al reemplazo de 1874, y el
cua! documento fué registrado al folio 7 con el núm. 10t .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio8 guarde á V. E. muchos a:llos.
Madrid 6 de abril de 1906.
De real orden 10 digo á V. E. pa.ra. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. MIt·
drid 6 de abril de 1906.
Sefior .•.•
.........
8 abril 1906
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
El General encargado del despacho,
ENRICiUE: DE OROZCO
---
D. O. núm 76
-
Circttla1'. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado lÍo es-
te Ministerio el General del segundo Cuerpo de ejército,
en 10 de marzo ú1timo, que por haber sufrido extravío el
pase de segunda roserva del soldado Alfredo Martas Gó·
mez, le ha sido expedido por duplicado, el Rey (q. D. g.)
se ha sel.'vido aprobar la determinación de la citada
autoridad y disponer que quede anulado el pase extra-
viado, que fué oxpedido por el teniente coronel D. Euse-
bio Garda G6mez y comandante D. Federico Delclós 110-
ren8, á favor del citado iudividuo, hijo de Antonio y de
María, perteneciente al reemplazo de 1895, el cual docu -
mento fué registrado al ruJio 69 con el núm. 693.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos afíos. Ma·
drid 6 de abril de 1906.
Circul~r. Excmo. Sr.: Habiendo manife~tadoá es-
te MinisteriQ el General del primer Cuerpo de ejército} en
22 de marzo último, qU9 por haber sufrido extravío la li·
cencia absoluta del soldado que fué del disuelto batallón
mixto de Ingeniero3 de Cuba GregOlh Crespo Martínez,
le ha sido expedido un certificado de servicios, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la. ci· Sefior ...
tuda autoridad y disponer que quede anulada la licencia ,'"__ .
extraviada, qne fué expedida por el coronel D. Alejandro
qastro ~lá.y.comandanteD. Carlos Garci~, á ~úvor del l Ctrcular. Excmo. Sr.: Habiendomanifesia.doáeste
Clt~do IndIVIduo, y el cual documeli.to fue regIstrado al Ministerio el ~eneral del primer Cuerpo de ejército en
follo 16 con el núm. 5.24. . . 1 22 de marzo último, que por haber sufrido extrav!o el
~e real orden ~o dIgO á V" E. para su conOCImIento y pase de situación como redimido del servicio, el resguar-
de~as eÍecto~. DIOS guarde a V. E. muchos afios. Ma- do de la carta de pago y el c,ertificado de soltería d21 re.
drId 6 de abr11 de 1906. cInta Santiago Melchor Laureano Sanz Marmela le
El General encargado del despacho, ha sidl) expedido un duplicado de los mismos el Rev
ENRIQUli DE OROZCO (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinaciÓn de la
citada autoridad y disponer que queden anulados los
d?cumentos extr~viad?s, que fueron expedidos por 01 te.
mente coronel prImer Jefe de la Caja de recluta de Gua-
datajara D. Justo Lapuerta Amaré, á favor del citado
individuo, y el cual pase fué registrado al folio 85 con el
núm,25.
De real orden lo digo á V. E. para su aonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 6 de abril de 1906.
Safior ..•
Circular. Excmo. Sr.: Rabiendo manifestado á es-
te Ministerio el Gobernador militar de Ceuta, en 15 de
maTZO último, que por haber snfrido extravío el pase de
situación del corneta que fué del regimiento Infanteria
de Ce'uta Delfín Pérez Mojón, le ha sido expedido por
duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la de-
terminación de la citada autoridad y disponer que quede
anulado el pase extraviado, que fué expedido por el co-
ronel D. Victoriano Pintos y comandante, D. Federico
Guerra, á favor del citado individuo y el cual documento
fué registrado al folio 26 con el núm. 525.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de abril de 1906.
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es-
te Ministerio el General del segundo Cuerpo de ejército}.en
16 de marzo último, que por haber sufrido extravío el
pase de situación de segunda reserva del soldado Anto-
nio Carnacho Mena; le ha sido expedido un duplicado del
mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la deter-
.00 minación de la citada autoridad :Y disponer que quede
. alfulado el pase extravi~do, que fué expedido por el te-
Cú'cular. Excmo. Sr.: Rabiendo manifestado á es- f mente coronel D. EusebIO García Gómez y comandante
te Ministerio el General del primer Cuerpo de ejército, D:. Federico Delclós Ll.oréns, á favo~ del citado individuo,
en ~2 de marzo último, que por haber sufrido extravío el hIJO de Martín y de VIlla, per~ene~lente al ree~plazo de
pase do segunda resorva del soldado que fué del rogi- 1897, Y el cual documento fUe regIstrado al follo 69 COD
wiento Infantería de Covadonga Felipe Moncayo Man· el núm. 683. .'
rique, le ~la sido expedido P01' duplicado, el Rey (que De real orden lo .dlgo á V. E. para su eonocimient{l
Dios guarde) se h:l. servido aprobal' la deterwinación de Y de:n::ás efectos.. DIOS guarde á V. E. muchos afias.
la citada autoridad y Jisponer quo quede auulado el pase MadrId 6 de abrIl de 1\:l06.
extraviado, (1UO fué expedido por el coronel D. Leopoldo El General encargado del de!paeho,
de HereJia y comandante D. Manuel Gómez, á favor ENRIQUlIl DE O:a.ozco
del citado individuo, y el cual documento fué registrado Sefior•••
al folio 174. con el núm. 9.263.
Sefior ..••
SefiOl'...
• ..... d , • • ................
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El Gener!tl encargado del despacho,
El\RIQOE J;>E OROZCO
Se110r General del primer Cuerpo de ejército.
den de 20 de octubre último (D. O. núm; 234), y por
tanto de las que preceptúa el arto 149 de la ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.), de acnerdo,con lo informado
por V. E. se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ti de abril de 1906.
8 abril 1906
El Generol encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
'b• 12..,...
SeMI'.••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio Garcia Llanos, recluta dl'll reemplazo de 1904 por
01 pueblo de Pescueza (OáéOl'es), en solicitud de que se le
declare excedente de cupo, situación que supone le fué
? variada pam cubrir bajns en filas; y teniendo en cuenta
~ que al interesado le COlTGsprllldió por el número de sorteo
MATRlMONlO;3 f furmar parte de los cuatro quintos dd reemplazo de 1904,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ' el Rey (q. D. g.), de. a(;uerdo con lo ~nformado. por V: E.
soldado en situación de reserva activa Domingo Guerra en ~~ de marzo últImo, se ha serVido desestImar dIcha
Palacios, en solicitud de que se le dispensa do obtener el petIClón. .
certificado de soltería para poder contraer matrimonio, De real oY,den 10 dl/?O á V. E., para "su conOCImHm-
el Rey (q. D. g) se ha sarvido desestimar la petición del to y ~emás efect?s. DIOS guarde & V. E. muchos Mí.os.
recurrente, con arreglo á los preceptos del arto 12 de la MadrId 6 de abrIl de 1906. -
vigente ley de reclntamiento. El General encargado del despacho,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ENRIQUE Di OROZCO
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Sefior General del primer Cuerpo de eiército.
Madrid 6 de abril de 1906. ,¡
Ciroular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á os-
te Ministerio el General del cnarto Cuerpo de ejército,
en 17 de mal'%O último, que por haber sufrido extravío la
licencia absoluta del cabo que fuá del regimiento Infan-
tería de Almansa, Guillermo García Gómez, le ha sido
expedido un cértificado de servicios, el Rey (q. D. g.) se
ha 8E>fvido aprobar la determinación de la citada. autori-
dad y disponer que quede anulada la licencia extravia-
da, que fué expedida por el com::mdante D. Juan GOIlzá-
lez Món,kz, tí favor del citado individuo, hijo de Tomás
y de JOS8Úl., y el cual dc,cl1mento fué registrado al Iolio 56
con el núm. 13~
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍ. V. E. muchos a11os.
J\'1liddd 6 de abril da 1906.
--
HEDEI:\CIüNES
El General üncar!ado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Sellor General del sexto Cuerpo de ejército.
J~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan.
, José Campos Castaños, vecino de la Anteiglesia de Ba~
racaldo JYi~cayu)J en ~?licitud de que se disponga la bajá
en el EjerCIto de sn hIJO Manuel, declarándosela exceden
te de edpo; 1 teniendo en cuenta. que la baja cubierta
por éste lo fué con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 31 de mayo de 1904 y circular del Estado Mayor Cen-
tral de 17 de junio de 1903 (D. O. núm. 38), por formar
parte de las tres quinta" partes de su reemplazo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado POl.· V. E., se ha
servido desestimar la petición de referenciu.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimfento
y deloás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailae.
Madrid 6 de abril de 1906.
El Geu6ml encargado del despachó,
~NRItiUE DE OROZCO
ItECLUTAMmNTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITQ
Seilo!' Geueral dEll s(;gundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Francisco Pérez Lave/a, vecino de Lucana, provincia
de Córdoba, en solicitud de que le sean devueltas lita
1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacien-
da de la provincia indicada, según carta de pago núme-
ro 121, expedida en 24 de enero de 1903, para redimir
del servicio militar activo á su hijo Francisco Pérez Es-
cudero, recluta del reemplazo de 1902, perteneciente á la
zona de Córdoba-í el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
. 10 prevenido en el art 175 de la ley de reclutamionto, se
Excmo. Sr.: Vistn. la illstancia promovida por LeónIha servido resolver que se devuelvan lus 1.500 pesetüs de
Ahijado Baltasar, vecino de Carpio del Tajo (Toledo), referencia, las cuales percibirá el individuo que dectu6 et
en solicitud de que quede sin efecto el llamamiento á filas depósito, ó ]a persona apoderada en forma legal, según
de su hijo Faustino, y teniendo en cuenta que la baja dispone el arto 189 del reglamento diotado pal'a la ejecu,o
cubiel·ta por éste no es de las qqe comprende la .rilal ,ot'''' Dióll de qi9bL\ ley. '
El General encargado del de2pacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de marzo último, ínstruído con mo-
tivo de ,lulber alegado, como sobrevenida después del in-
greso eI1 caja, el soldado Amador Campos Ortega, la
f)xcepcipn del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 ·de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que 180 citada. excepción la expuso el interesado en el
aeto de la clasificación y declaración de soldados del
reemplazo á que pertenece, siéndole desestimada, sin que
desde entonces haya ocurrido circuDstancia algnna que
le culoque dentro de las prescripciones del arto 149 de la
k'y indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
viueill de Almería, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, por no tener cll.l'ácter de sobteVBnida des-
pués del ingreso en caja.
De real Ql'den lo digo ti V, E. para su conocimiento y
den..ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.'
drid6 de abril de 1906.
···ll¡............,.........
.i;..... \."r ....~.,J'~'),J~, .!:-\ .......
_"r,
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El Gencral encargado del despacho,'
ENRIQUl1J DE OROZCO
Sefíor Capitán general de Canarias.
El General encargado del despacho,
ENRIQU1l: DE OROZCO
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército,
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió V. E. á este
~inisterio en 26 del mes de marzo próximo pasado, parti-
clPü:n~o que en ~l último reconocimiento sufrido por el
escrIbIente de prImera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares, en situación do reemplazo por enfermo en'
e~a región, D. Luis Delgado Navarro, se ha acreditado
el completo restablecimiento del interesado, encontrán.
dose en condiciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.)
SQ ha servido disponer que dicho escribiente continúe en
la situación en que se encuentra hasta que le correspon-
da obtener colocación.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos,
-Madrid 7 de abril de 1906. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos afias.
y deD1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 6 de abril de 1906.
Madrid () de abril de 1906.
El Gcncral encargado del despa ch",
ENRIQIJE DE OROZCO
Safior General del segundo Cuerpo de ejército.
I:'6fio1.' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistll. la instancia promorida por Ilde·
fonso Den Olmo y Perez, vecino de Jaén, en solicitud
de que le sean devueltas lp.s l.~OO pesetas que depositÓ
en la Delega:::ión Hacienda de 111. provincia indicada, se·
gún carta de pago nlÍln. 559, expedida en 30 de enero
de 1905, para redimilse del servicio militar activo como
recluta del reemplazo de 1904 perteneciente á ltt Zona de
Jaén, el Rey (q. D. g ), teniendo en cuenta que el inte-
resado fué excluído del servicio como súbdito italiano y
lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento,
se ha ~ervido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas
de referencia, lns cuales percibirá el individuo que efac·
tuó el depósito, ó la persona apoderada en forma legal,
según dispone el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afi.os.
Madrid 6 de 80bril de 1906.
El General encargAdo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Safior General del segundo Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---
EXCD1o. Sr.: Vistn, la instancia promovida por An·
tonio Lara de las Casas, vecino de Córdoba, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de la provincia indicada, se·
gún carta de pago expedida en 30 de septiembre de 1901
para redimirse del servicio militar activo como recluta
del reemplazo de dicho afio, perteneciente á la Zona de
Madrid, el Rey {q. D. g')j teniendo en cuenta lo prevenido
en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha Eervido
resolver quo se devuelvan las 1.500 pesetas de referen-
cia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito ó la persona apoderada en forma legal, según dis-
pone el arto 189 del regla.mento dictado para la ejecución
de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6. de abril de 1906.
El General encargado del dospacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Se110r General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefiores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Agus-
trn Maffiote y la Roche, vecino de Santa Cruz de Te·
nerife, en solicitud de que le sean devueltas las 2 000 pe-
setas con que se redimió del servicio militar, el Rey (que
Dios guarde) 8e ha servido disponer que el interesado se
atenga á lo resuelto por real orden de 28 de diciembre de
1900 (D. O. núm. 290), por la que le fué ya desestimada
igual petición.
De real ordeu lQ digo á V1 E. pRl't\ ~u QQU(,.lCiUlieuto
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
22 de febrero próximo pas~do por el oficial tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en situación de
reemplazo VDluntario en esa región, D. I~eón ZaldÍvar
.Salillas, en solicitud de que se le conceda el retiro con
los beneficios de la lej de 28 de enero último (C. L. nú-
mero 19), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
mes actual, se ha servido desestimar la petición del inte-'
r?sado por no encontrarse éste comprendido en la men-
Clonada ley, una vez que no contando más que con seis
meses de efectividad en su actual em¡Jeo no pudo co·
rresponderle el ascenso al inmediato dentro del plazo de
un mes que aquella fija para poderse acoger á los mencio-
nados beneficios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos afios.
Madrid 7 de abril de 1906.
El General encargado del despacho.
ENRIQUÉ DE OROZCO
Safíor General del quinto Cuerpo de ejército.
Safio!" Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
~.--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista ·la instancia promovida en 13 de
~arzo último, por ;D. Juan Bartlett y Farrius, te-
mente coronel de Infantería, retirado en esa plaza, en
súplica de que se conceda á su hijo D. Ramón Bartlett
y Zaldívar, alumno de la Academia de Infantería, el
haber de soldado y pan en beneficio desde quo camplió
los dos afios de servicio en marzo de este ailo, por haber
ingresado en la Academia con anterioridad á la publica-
ción del real decreto de 4 de octubre de 1905 (O, L. nú-
mero 200)¡ cousidetauda que e~t/)¡ disposioi6n adq,uirió
- -
13 abril 1906 D. O. mimo t6
fuerza legal desde que fué promulgada, como sucede en
todas ellas, siempre que en sus preceptos no se prevenga
co~n. distintu, y teniendo presente que el derecho á aqueo
1111. veotaja llace de la fecha del ingreso en el Ejército
como voluntario y no de la Academia, el Rey (q. D. g.),
da acuerdo con lo informado acerca del padicular por él
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido des·
estimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de at>ril de 1906.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
. •• a
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Éxistiendo cuatro vacantes
de primer teniente en la. plantilla da la Academia de In~'
fauteríllt y no habiéndose cubierto en la misma las plazas
de profesores suplentes que señala el real decreto de 4 de
octubre último (O.L,núm.200), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los de los referidos empleo y arma que
deseen ocupar alguna de las expresadas vacantes, promue·
van sus instancias en la forma y condiciolnes determina-
das en el real decreto citado, acompañando copias de las
hoja.s de servicios y hechos y teniendo en cuenta que uno
de los designados desempeñará la suplencia de las segun·
das clase del segundo año, que comprende las materias
siguientes: Prolegómenos de álgebra superior, Geometría
analítica, Mecánica, Física, Química, Pól¿'oras y explosi-
vos, Nociones de balística y Reglamento de tiro; y los otros
tres las de las segundas clases del primer año; que com-
prende: Curvas de segundo grado, l!J.ementos de descriptiva,
Planos acotados, Topografía y Telemetría. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M.. que los que sean destinados
desempe:l1en el cargo en la forma que se indica¡ ínterin
se nombren los profesores suplentes, en cuyo caso¡ pasa-
rán á prestar el servicio que para los tenientes dispone el
real decreto antes mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. J1J. muchos unos.
Madrid 7 de abril de 1906.
El General encargado del despacho,.
ENRIQUE DE OROZCO
Se:l1or ...
:es::: .
DISPOSICIONES
de la' Subsecretaría Y' Secciones de este :Ministerio
'1' de las dependencia.s centrales
SECCIÓN DE INJAN'l'EntA
HOJAS DE SERVICIOS
Oircular. De orden del 'Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, los primeros jefes de los cuerpos y dependencias
en que prestan sus Eervicios Jos primerce tenientes
de Infantería comprendidos en el Anuario M17i.tar del
corriente año desde el nÚmero 405 al 570 y los segundos
desde el número 1 al 106, remitirán á esta sección, co-
pias conceptuadas lle las hojas de servicios y de hechos
de los mismos, con el fin de proceder á la declaración de
aptitud para el ascenso.
Madrid 6 de abril de 1906.
El Jefe de la Sección,
P. E.
Jacobo Marina
Señor .••
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MINISTERIO DE HACIENDA
JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACIONES PROnEOENTE:S DE ULTRAMA.R
Secretaria.-Ley de 30 de julio de 1904.-,-Relación núm. 32
Relación de los créditos que por obligaciontls de la última guerra de Ultramar ha clasificado esta Junta en la sesión celebrada el
día 19 del actual y que se publica en cumplimiento y á los fines del arto 20 de la inltrucción de 15 dllseptiembre de 1904.
OBLIGACIONES PREFERENTES.-GRUPO PRIMERO. -CONCEPTO A: HABI<:RES PEltSONALES
NOMBRE DEL ACREEDOR Clase ó categoría Organismo liquidador
Importe
del crédito
Pesetas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20
21
2~
23
21
:l{j
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
H
!l2
!l3
4i
45
José Mo Oriol .••..•..•••.••.•••.••••.••..• Soldado •..•. · ..•...••.•..•...•', J
Antonio Ballester Serrano ..•.•.••.•...••. " Cabo ....•.••••.••...••..•...•.
D. José López Cerezo .•.••.•• , .•.••.•.•. ". Capitán •...•......••.. , l 'd . .1 1 C "ó l' .
J C· C' P . t .ente nCI enClas ue a omlSI n IqUI-J BUf: lrer 'rll:eI:~. : Sr~me~ e~ •. , .•.••. " . " . dadora del disuelto regimientO)
~ T:od~~oe~or~~~;n~\j~;l:;s'c'a'l:::::::::::::IJ~~~.~ ~. ~~'. '. : '.•. : : : : : : ...::..... Caballeria de la Reina (Cuba).
) Vicente Espeleb Arrizll.balaga .•.......•. ldem ...•....•.•..•........•..
J ~:reodoro Hortelano Oarrascal•...•.•.••••. ldem ...........•.............
Vicente lIJollá Cortés. . • . .. . • . . . . • .. • Artillero ! 1
Pedr? ]',1ir~ Franquet; ....••...•..•..••.. , .. ldem .•...•................... \
Balblno Gotnez Rodl'lgnez , '.' ' ldém .•...... , ............•..•
Juan l\-foreno Rojas ........•..•..•..••..••.• ldem ...•••..••......•.•...•..
Jesús Crespo Blanco... , •• ' .••..•.•...••..• ldem .....•••......•.•• '" ..••
Joaquin Ferrer Garcia .....••.•.•...•..•... ldem ..
Julián Moya Saiz .. '" .•.•............ , .... ldem •.•..•..•....•..•...•....
llanuel Gárcía O<\nacedo ..........••...•.•. ldem ...•.•.•............•..••
Francisco CotonatBanbardó ..••.....•...... ldem •.•..•...••.••..•....•••
José SOCltS López , ..•.•...•...........•• ldem •....•••......••....•.. ,.
Antonio Lluch Riera '" ldem ..
Rogalio Dominguez Nogueiras .•.•.••...•••. ldem •...•..... " ....•.•..••.•
Tomás Alvarez de la Fuente ......•.• , ....•. ldem ldem del regimiento Artilleria de
Vicente Pulido Dominguez ldem · ··.oo plaza (Filipinas) .
Silvesire Tomál'l MODserga•......•.•••...••. ldem... . •..••....•.•••••
José Belar Marigot ., ..•.•. ' ....••.••.••••. ldem , ..•.•
José de Andrés González•.•.•.••.•....•.. " ldem ...............•...•.•••..
Maximino Bermejo Aguado ldem ", ........•. oo
Zacarias Rodríguez Escudero ••... , . , " ldem ...••......•..•......•.••
Fei'nando Molina Sánchez ...•. , ...•...• ".• , ldem , •...•••......•••.......•
José Rodríguez Valdés .•........ , •..•...... Idem ......••...•..........•.•
Manu!a1l Bueno Moren-o ......•..••••......•. ldem ..
Antonio Abadia Navarro : •.... ldem .
Miguel Gnrralaga Bernal ..•.............•.. Tdem : ......•
Norberto Lorenzo Ródenas , . , •. . . • . . • • • . . .. ldero ••.... , ..••••..•..•••••.•
Vicente Domenech Serra Idem .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ¡
D. Leopoldo Rich Martinez••••......•.•••.• Subintendente militar......... l
» José Jiménez Bretón .....•...••....•.... Oficial 1.0•.......••..••..•••..
) Félix Martín Mi~llel.•.•....•.....•.... :. Comisario de gue1'l'a de 1.a •••••
:. Venancio Zanón Rodríguez Oficial 1.0 oo .
» M:a:rue,l Villanueva LalaguDlI: ..••... , ••. Fac!or "o.•...•..........•.•••• Incidencias de .la H~~ilitacióIl; ~e
:& JulIo I'ernández de los :&onderos .......•• OfiCIal!. ....•.....•......•.•• > la IntendenCIa mIlItar de Fl1I-
» J.uan de la Pefillo Galarza .•..•....•.•....•. lidetn . .. • ,.,........ pinas ...•...•..... ' .......•.
» José Martin Cómez , ....••.. Oflciá'l3.0 •••••••••••••••••••••
) :Félix Fernández Sáinz...........••.••.•. Oficia[ 1.•.•.•.••.•••..••..•••.
) Manuel Pardo López .•......•....•.... oo. Olici'al 3.°•••.•.•........•..•••
J Enrique Grosso Quiroga ...•..•.•••.•.••• Comisario de guerra de La ...•.¡Idem de la Comisión liqUiJl1.dora~41) F á d G ..·U de Cuerpos disueltos de CubaLaureano Dí:lZ ern n ez.................. uenI ero.................... v Puerto Hico.-Local ele San47 José Pérez I11éndez••.••.•...•.•••.......•.. ldem .•.... ....•... ..... ..•.•. i.,.· li S t t i d G
-,-,rco S.- ex o erc o e . ue-
rillas (Cuba) ...•............
48 Angel Rodríguez Tarano oo. ldem '!dem.-Local de Santlt\go de las
Vogll.s.-Idem (íd.) .....•. , ...
49 Benedicto Blanco García Idem .•..• , ...•.•...•.•..••..• ldem.-Segundo local de Caba-
fias.--Idem (íd.) ... '" ., . '" ,
50 M:arcelino Mufiill Cuervo .•...•••....•....••. Sargento ldem. -Primera local de M:aria-
nr.o.-ldem (íd.) .. '" .
I'íl Fidel Díaz Fernández ....•.•.•...•••...••.•. Guerrillero ......•............. ldem.-Volante Peral.-Idem (íd).1
52 Antonio Gómez González .•••..........••.•• ldem, •••.. ~ " .. '" ........•.¡ldem.-Melena del Sur.-ldem\
53 Antonio Gonzáiez Sandiano ..•..••••••...••• ldem..•.•.................•.. \ (íd.) )
54 Antonio Dorado Cervo ••....•.••.•.•••.•••. Idem ••....•.•..•....•..••..•. ldem.-Local de BanagüieeS'-1
Séptimo tercio de Guerríllas.-
(ldeIn) ....•... " , .
55 Juan Mesa Alvarez ..•..•••.•..•••••• , ...... ldem ..•.•.••••..••.••.••.••.• ldem.-'rercera local de Cervan-
1
tes.-ldem (íd.) .
66 D. Juan Rodríguez Arias .•.•. " ••••••••.••• Segundo teniente .•..•.•.•••••. ldem.-Ouarta local de Matan-
. I l zas. -ldem (íd.) ....•........
57 Julilín Ruiz Rui,.; .•.•••••••••• , •••••••••••• Guenillero· •.•••••. t •••••••••• ldem.-Primera local de Cplón.
-Idem (íd.) ..•... , ... ., . ,'....
170
741'65
577'05
231 '75
476'55
1.48ó'90
118'85
176'60
36'42
16'15
25'70
75'4~
1.257'88
2'47
8!ll '57
1i68'87
23'07
53'H
20'22
27'78
1.081'it
23'72
220
415'48
49'07
674'il7
303'10
53'02
107'65
23'13
817'87
8:.\'13
86'tj4
1.81<1'12
5.705
1.125
5.423'75
1.053
375
1.125
2.7n3'7ó
1.543'75
1.125
1.543'75
4.125
l1J1'65
331'20
53'10
41'85
r,4'22
117'40
88'55
135'50
181'50
137'IJO
881'(J¡')
154'15·
70
_.-"' lit. 4 1Il
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KOMnRE DEL ACREEDOR.
1
1: D. A.ndrés SulÍ.l'ez Rodríguez .•......•••..•..
" ~ Leop'lldo Santamu'rina San Germán. • •...
14 Manuel Bárcena Bello •...•.•.•...••.•.••..
'1IJ ID. Francisco Fernández Cueto..........••..
Clase ó categoría OtganiJl¡no liquidador
TOT..lL ••••••..
Importe
,del crédito
1>2(41)
9~'20
407
28!'55
146'65
402'25
18'1'65
3Q5'Ofi
71'75
3.297'40
1.837'60
9'70
347'20.
607'10,
625
213'70
1.613'90
120'10
1.421'95
9~1'42
857'43
734'75
741'65
793'60
111'83
175'40
123'50
170'16
675
24,0'25
1.~11'87
:.119'05
44'80
1215'30
6
72'17
87'57
58'3~
49'05
1)'30
1.000
731'25
12.0515'05
Maurid 27 de septiembre de 1905.-El Secretario, Regino Escalera.-V.o B.o-El Presidente, Saga~ta. UDe la Gflteta.)
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SECCIÓN DE ANUNCIOS-
....~'i~<oIN"#~~ ~"'~'I'l_""twt~.,.,o'lj"'~""....4W.'lICIII"loIli_...~~~_.....·_I¡·_••_.._._. ._..__............._....
AOMINIURACWN DEl ·D1ARW ~fICIAL· y t~~LE~CmH LfB!~LAlIVAJ
Priole II vIlat. de le. lomo. dei dliario Ofinhlh y «GC'90~íÓfi LtI¡¡isJaisvn' y tiullaros suaUot de Iltlbas pubUcacioo31
DIARiO OFICIAL
Tomos por b'imemea de 1.06 a1108 1888 á 18~'i, al precio !.ta ir peaettUl (l8d~ ono.
Un nñmero d.el dia, 0,25 pooetaF.~ ~trass.d(l. 0,00.
COLECCIÓN LEGIBLATIV Á
Del ano 1115, lomo S.·, á 2l 50.
De 108 anO! 18761 1880, 1881. 1883, 1884., 1.' Y 2" del 18861 188"1, 1896, 189'1, 18~8, 1899, llWO, 1901, tiO:a
ti08} 1904 á 6 (J~etss eada uno.
Un DlÍmero del dia, 0,26 peeet.fl8j atrasado 0,50. .
Loe aef1o:rea jefee, oficiala9 e individuos de Ropa que deseen adquirir toda ó parte de la t6gis'tac!fm pnb1ic~d'
l)odrán h9.cerlo abonando 6 peseta:: mensualea, .
--
LAS 8UBSORIPOIONES PARTIOULARES PODR...<tN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENT:Hl:
l," A la 06leccWn Legis14U,m, al precio de 2 PeB1)tll8 trim.estre.
i.' AlIJiario OficiaL; a.l ídem de 4..50 íd. íd., Y 511) alta podt'á sar en primero de cualquier trimestre.
3.1 Al Diarw Ofioíal y Oolecci1m Legislatit'(J" al ídem de 5,f:,\} fd. íd.
Todas las auboorlpciones darán comiewro en principio de kimestre natural sea enslquiere fu fech:1 de w e.l~
.fanno de este periodo.
LO&' ~agOB han de verificarse por adelantado
La eOlT.lIptlndencl.a ., giro. &l Admin.i.lltradoJ'.
Las reclama.ciones de ejemplares del Diario OjiciaZ y C-olecci6n Legislativa! que por extra.vft
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguie»·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un ma:t
par~ los subscriptol'esdal extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d.
'~litos plazos deberán acompañar) con la reclamaci6n) el importe de los números que pidan.
---~,-~_._--_._-----------
MATRIMONIOS
POR
MILITARES
DON JUAN MARTfNEZ DE LA VEGA
Teniente auditor de Guerra, destinado en.el Consejo Supremo de Guerra y M&rin&.
Legish d6:l cem nt" 31. ':lObTI' Cltllll.mientos de jefes. oficiales, clases é individuos de tropa; expedientes cun6nicos, mtl.trimonios en
eampa1ia, apéndicf ;', for¡)'ularioS.-Obra premiada con la cruz de 1.& clase del Mérito Militar.
Un volu'Jl~n<~,4.0, (';~más de 300 páginas, 3,50 ptas. en Madrid, en el Depósito de la Guerra, y 4 ptas., certificado, en provincias.
___• ._••_.... _._._._ ...._~, ..'4'_""_~__.... lJ'I ·~"....._._...•.....",., ...... IOU•• - •••_.__ ~
TRATA.DO DE EQUITACIÓN.
DON MANUEL GU~IERR¡Z HERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Apllcación y Escuela de Equitación de Oaballeria. Precio: 2,50 pesetas.
-------------_._---------_._--_...._-,-,_....._.-,----......._----
APÉNDIOE Á LA LEY DE RECLUTAMIENTO Y SU REGLAMENTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
Oftehl 8•• del Cuerpo d0 Otleinail M\itarol
Reconocida la ntilidad de esta obrll., por la que fu(l recompensado su autor con cruz pensionada, se recomendó Btl adquisición a
todos loe (me~po!l, dependl.'\llclilS y cenh'os militares, por real orden de 21 de junio de 1004. (D. O. núm. 141).
Precio del Apéndice: 3,50 pelletas.
Loe pedidos al lIutor, en la Sección de Instrucción. l"ieclutllmient(p y OUlfrp,s diversos del l\!Hnisterlo de la Guena, y en eu uo-
mlollia Pon Martín,22) 8.0 derecha.
72
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LEGISLACIÓN MILITAR SOBRE DOCUMENTOS PERSONALES
DE
GENERALES, JEFES Y OFICIALES
POR
JULIÁN SOSA
Escribiente de primera clase del Cuerpo de Oficinas Milltares, con destino en el Ministerio de la Guerra.
Esta obra, compuesta de 410 páginaFl en cuarto)'comprentle cuantos asuntos se relacionan con las hojas de servicios y de hechos,
abonos de tiempo, retiros, etc.-Precio del ejemplar: 6 pesetas. '
•
NOVrSIMO MANUAL COMPLETO DE FORMULARIOS
PARA EL
JUEZ INSTRUCTOR MILITAR
POR EL COMANDANTE DE INFANTERíA
DON ILDEPON'"SO PASTOR RICO
Se vende en Melilla, residencia del autor,'Y en Madrid en la li~reria de Fé, á cinco pesetas ejemplar.
CARTERA DE BOLSILLO
PARA LA
AD:MINISTRACION' DE JUSTICIA EN EL EJERCITO
POR LOS JEFES DEL CUERPO JURíDICO
D. A. TRÁPAGA y D'. G. BLANCO
TERCERA EDICIÓN
Be venda en delilp:1.cho de libros del Depósito de la Guerra.-Precio: 8 peseta!!.
•
ESCALILLA MENSUAL DE LA ESCALA ACTIVA DEL ARW... DE INFANTERíA
POR
DON EMILIO AYUSO SÁNCHEZ
, Oficial 2.0 de Oficinas Militare!
PrecIo!! dll suscripcIón en MadrId y provIncias:
Un trimestre. ... . .•..•• •...•..•.• ••••..•• •.•••••..•.. • .••.•. 1'50 ptas.
, Un nnmero euelto ...•.•...•••...• ' •••.•.•.••. •.. .•••. ..• •••• 1'00 íd.
Los pedidos al autor, en el Ministerio de la Guerra.
• •
MANUAL DEL JUEZ INSTRUCTOR
Para la forn:.ación en los cuerpos armados, de los expedientes de excepción sobrevenlds. á reclutas después del ingreso en caja,
por inutilidad y cortos de talla.
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
OficIal 8.0 del Cuerpo de 01lcInas Milltarell
en colaboracIón con el primer teniente de Infunterla -
D. FRANCISCO ROMERO HE.RNANDEZ
Obra premiada con cruz blanca del Mérito MIlitar. PrecIo. 1,50 pesetas ejemplar.
___oIDA...-...__..........~~__"' • ~IJ'I~ ._._..
Arn~liacione8 al Re~larnento de Contaoilidad ¡nter lor de 10& Cuer~o& del [jército
POR EL COMANDANTE DE INFANTERíA
DON CILINIO RUIZ BALBÁS
COn destIno en el MinisterIo de la Guerra
2." edlclón.-De venta en el Depósito de ia Guarra á 4.50 pesetas ejemplar, ye8 remIte certificado á provincIas por 1) pesetas
. - _.-------------------------------------
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
:POR EL OAPITAN DE OABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depésíto de la Guerra, al :precio de 10 :pesetqs.
